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This talk addresses some phonetic 
characteristics of Malaysian Hokkien in two 
aspects. The first issue is the psychological 
reality of “tone circle”. Our results 
show that correct response rates for tone 
sandhi rules were slightly better than the 
results from the experiments we conducted 
in Taiwan.  The second is the phonetic 
strategies used to emphasize words in 
sentences. Our finding indicates that 
Post-focus Compression (PFC) is robustly 
attested, in order to enhance contrasts 














































主辦單位代表人： 人社院院長 張維安教授 03-5742779 
wachang@mx.nthu.edu.tw







5/05(四)~ C'est La France ~留學法國資訊分享
5/09(一)~ 南半球的天堂 ~留學澳洲資訊分享













講者/Speaker：Prof. Alexandre M.J.J. Bonvin
荷蘭烏特列支大學Bijvoet生物分子研究中心 




Venue:  R217 & R220, Life Science Building II, National Tsing Hua 
University
時間：5月2日（一）10:00-17:00





HADDOCK研討會 / Workshop on HADDOCK
《生科院》
樂在清華
　 一 二 三 四 五
　 5/3 5/4 5/5 　
教育館 　 邱品筑                     古箏演奏




圖書館 　 林思廷                        吉他彈唱
王傳英                      
吉他彈唱
李柏穎、楊育碩   
口琴演奏 　
　 　 5/10 5/11 5/12 　
教育館 　 謝杰燊                吉他彈唱
伍信翰                 
口風琴
戈一凡、黃焱鍇    
Keyboard彈唱 　
圖書館 　 黃奕翔、俞子堯  吉他彈唱
吳柏醇               
吉他彈唱
鞠之耕、曾鈐庸   
吉他彈唱 　
　 　 5/17 5/18 5/19 　
教育館 　 何亞奇               古箏演奏
洪慈謙               
吉他彈唱
劉哲甫                
吉他彈唱 　
圖書館 　 許智婷、高國維        吉他彈唱
郭峻毅                 
吉他彈唱
葉耕綸                
小提琴演奏 　
　 　 5/24 5/25 5/26 　
教育館 　 莊詠翔                吉他彈唱
王端龍                
吉他彈唱
留毓寬                  
小提琴演奏 　
圖書館 　 馬存葦、陳盈字   吉他彈唱
歐陽廷岡            
吉他彈唱
蒙英奇                 
吉他彈唱 　
　 　 5/31 　 　 　
教育館 　 鄭宇晴、趙枬         吉他彈唱 　 　 　
圖書館 　 劉哲甫                  





地點：生科二館James D. Watson Hall 演講廳
Nuclear Export and Import of Human Hepatitis B 
Virus Capsid Protein and Particles












Chirality Control and Vortex Manipulation in Nanomagnets
Development of Functional Nerve Guidance Channels





































20:00 軍教男兒-台灣軍士教導團的故事 46min36sec 46















































05.07(六) 《暗戀桃花源》The Peach Blossom Land (1992)｜107min｜賴聲川Sheng-chuan Lai
05.10(二) 《松鼠自殺事件》Amour-Legende (2006) ｜118min｜吳米森Mi-sen Wu 
05.14(六) 《一年之初》Do Over (2006) ｜113min｜鄭有傑Yu-Chieh Cheng 
05.17(二) 《黑暗之光》Darkness & Light (2000) ｜102min｜張作驥 Tso-Chi Chang
05.21(六) 《夜奔》Feeling By Night (2000) ｜119min｜徐立功&尹祺Li-Kong Hsu& Yin Chi
05.24(二) 《牯嶺街少年殺人事件》A Brighter Summer Day (1991) ｜237min｜楊德昌Edward Yang 
05.25(三) 《紅葉傳奇》The Red Leaf Legend (1999) ｜70min｜蕭菊貞Chu-Chen Hsiao
05.28(六) 《跳舞時代》Viva Tonal (2003) ｜104min｜郭珍弟&簡偉斯 Chen-Ti Kuo & Wei-Ssu Chien 








【剪接師陳博文】影展－ Film Editing Eeacher Chen, Bo-Wen Film Festival
